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Allah adalah Tuhan yang
Maha Esa, Maha Pemurah
lagi Maha Mengasihani.
Nikmat dan ujian diberikan
kepada hamba-Nya sebagai
tanda kasih sayang-Nya
, kepada kita. Rahmat dan
kaslh-Nya adalah melebihi
kasih seorang ibu kepada
anaknya.













juga dilihat melalui hadis
diriwayatkan Abu Hurairah
RA. mathumnya: "Seorang







i-J Af'...IA N 1'Ylt,'IZO j7/'1/~O ,fa. p'.1s:-"
Syukuri nikmat Allah meumpoh-ruaii






























berbuat dosa dan dia tahu,








manusia di dunia ini, kita
sentiasa dilimpahi nikmat
dan rahmat Allah yang
sangat banyak ..
.Antara yang selalu kita




paling kita ambil mudah





550 liter oksigen sehari
untuk hidup, jika mereka
hidup selama 60 tahun,
berapakah harga yang
perlu dibayar? Semua ini,
diberikan secara percurna
oleh-Nya, ,
"Maka, yang mana satu
di antara nikmat -nikmat
Tuhan kamu yang kamu
hendak dustakan (wahai
















kerosakan di dunia ini.
Sesungguhnya, nikmat
paling besar dikurniakan
kepada manusia sejak Nabi
Adam AS sehingga kepada
kita pada hart ini ialah








rahmat yang besar apabila
diturunkan kepada kita










dan pro,faor di UPM
